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POVZETEK 
V diplomskem delu sem se osredotočila na proces pridelave jabolčnega soka na kmetiji 
Matic na Hotavljah. V samem procesu zaznavam, da bi lahko prišlo do določenih 
sprememb, ki bi izboljšale sam proces pridelave. Za preoblikovanje procesa sem uporabila 
programsko orodje iGrafx Process, kjer sem oblikovala obstoječi proces in ga kasneje 
preoblikovala.  
Prenovljeni proces bistveno izboljša kvaliteto in kvantiteto pridelanega soka. Zmanjša se 
čas pridelovanja in tudi samo delo se poenostavi.  
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del, kjer opisujem definicijo procesov, 
modeliranje in simulacijo le-teh. Praktični del pa zajema proces, preoblikovan z zgoraj 
omenjenim programom. V njem sem predstavila nove rezultate in nove simulacije.  
Ključne besede: preoblikovanje procesa, obstoječi proces, prenovljeni proces, kvaliteta, 
kvantiteta, modeliranje, simuliranje, iGrafx Process, rezultati 
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SUMMARY 
REFORM OF THE MANUFACTURING PROCESS ON THE FARM MATIC 
In the graduation thesis I focused on the process of apple juice production at the Matic 
farm in Hotavlje. In the process itself, I noticed that there could be some changes that 
would improve the production process itself. For redesigning the process, I used the 
iGrafx Process software tool, where I formed a stable process and later redesigned it. 
The renewed process significantly improves the quality and quantity of the juice 
production. The production time will be reduced and the work itself will be simplified. 
The thesis is divided into a theoretical part, describing the definition of processes, 
modelling and simulation of the processes. In the practical part, I will build both processes 
with the above-mentioned program and present their simulations and results. 
Keywords: redesigning, iGrafx Process, stable process, renewed process, quality, quantity, 
reduced, simplified, modelling, simulation, build, results  
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1 UVOD 
Za temo diplomskega dela sem si izbrala prenovo procesa pridelave jabolčnega soka na 
kmetiji. Proces obsega vse faze od naročila jabolk do prodaje proizvedenega soka. V tem 
procesu sodelujem tudi sama. Pri delu opažam, da je proces zelo zamuden. Zato sem 
postopek analizirala in si zamislila izboljšave, s katerimi bi spremenili potek procesa. 
Postal bi enostavnejši, hitrejši in tudi cenejši.  
Cilj diplomskega dela je časovno zmanjšati delo, vpeljati nove naprave za delovanje in pri 
tem povečati produktivnost z minimalnim povečanjem stroškov za organizacijo. 
Glede na moj cilj sem si postavila hipotezo: “Čas pridelave jabolčnega soka se lahko 
zmanjša in proces se poenostavi.“  
Pri celotni raziskavi in poteku procesa si bom pomagala s programom iGrafx. Program 
poleg grafične upodobitve procesa omogoča tudi simuliranje postopka. Najprej bom 
ustvarila postopek AsIs. To je model postopka, kot poteka sedaj. Ta model mi bo služil za 
osnovo, na kateri bom uveljavljala željene spremembe. Nato bom izdelala nov proces 
ToBe, ki bo prenovljen. Rezultate simulacij postopkov bom medsebojno primerjala. S tem 
bom ugotovila, ali je moja zastavljena hipoteza pravilna ali napačna. 
Diplomsko delo obsega 7 poglavij: 
 V uvodu so poleg problemov, ki jih zaznam med procesom, opisani tudi cilji, ki jih 
želim doseči, in postavljena hipoteza; 
 V drugem poglavju so opredeljena teoretična spoznanja poslovnih procesov, torej 
kako upravljamo z njimi; 
 V tretjem poglavju sem predstavila organizacijo ̶ njene zakonske določbe in 
splošne informacije o delovanju organizacije;  
 V četrtem poglavju sem opisala že obstoječi proces pridelave jabolčnega soka, ki 
prikazuje dejansko stanje pridelave; 
 V petem poglavju so navedena izhodišča za prenovo procesa, navedeni so cilji in 
izboljšave, ki jih je potrebno izvesti; 
 V šestem poglavju pa je prikazan preoblikovani proces in opisani so rezultati 
prenove postopka. 
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2 TEORIJA OBRAVNAVANEGA PODROČJA 
V prihodnosti bodo preživele le tiste organizacije, ki bodo sposobne množinsko 
proizvodnjo in posplošen trženjski prijem nadomestiti s prožno, prilagodljivo proizvodnjo 
in iskanjem tržne niše za svoje izdelke in storitve ter se prilagoditi kupcu (Kovačič in Peček, 
2004).  
2.1 POSLOVNI PROCES 
»Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki za neko osebo ali proces pretvorijo 
skupek vložkov v določene rezultate, v njem pa nastopajo različne kombinacije ljudi, 
postopkov ali orodij« (Wesnerr in drugi, 1994). 
»Podjetje mora identificirati svoje procese in se osredotočiti na prenovo tistih, ki mu 
prinašajo največjo dodano vrednost. Poglavitna cilja prenove procesov sta skrajšanje 
odzivnega časa na zahteve kupcev ter zmanjšanje stroškov izvajanja procesa, kar 
dosežemo s spremembami v organizaciji dela in spremembami v informacijski podpori« 
(Watson, 1994). 
Poslovni proces nastane, ko v nekakšno logično povezavo vpnemo izvajalske in nadzorne 
postopke, na podlagi katerih nastane načrtovani izdelek ali storitev. Ali je proces uspešen, 
pa merimo s stopnjo pogostosti skladnosti izhodnih veličin s predvidenimi rezultati, ki jih 
znamo opredeliti, ali pa z obsegom dodane vrednosti, ki nastane v poslovnem procesu 
(Kovačič in Peček, 2004). 
V vsaki organizaciji opravljajo veliko različnih dejavnosti, ki so povezane v neprekinjen 
proces, ki ga je potrebno pravilno organizirati (Ivanko, 2004). 
Kot imamo ljudje ime in priimek, rojstni datum in vse ostale osnovne informacije, tako 
imajo tudi poslovni procesi svoje osnovne značilnosti, te pa so (Kovačič in Bosilj Vukšić, 
2005): 
 procesni cilj, 
 začetek in končni izid procesa, 
 vhod in izhod procesa, 
 koraki in zaporedje izvajanja, 
 lastnik procesa, 
 merljivost in učinkovitost procesov in njihove značilnosti, 
 stalno nadgrajevanje in izboljšave procesa, 
 cena procesa, 
 čas procesa, 
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 viri procesa. 
»Poslovni proces je zbirka dejavnosti, ki vzame eno ali več vrst vložkov in ustvarja izhode, 
ki imajo za kupca pomembno vrednost« (Hammer in Champy, 1993). 
Slika 1: Shematski proces postopka 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005) 
Shematsko je proces prikazan na sliki 1. Če pa želimo, da je naš proces resnično dober in 
uspešen, mu je potrebno dodati tudi dodano vrednost. Značilnosti takega procesa so:  
 orientiranost na kupca, 
 dvigovanje dodane vrednosti proizvodov, 
 sposobni lastniki, 
 razumevanje in sprejemanje s strani vseh sodelujočih, 
 učinkovitost in uspešnost, 
 neprestano izboljševanje. 
Vsaka organizacija ima zbirko ali zaporedje določenih aktivnosti, ki so namenjene 
razvijanju in posodabljanju njenih izdelkov ali storitev (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005). 
2.1.1 Cilj in prenova poslovnega procesa 
Prenova poslovnih procesov zahteva natančno preverjanje procesov, postopkov in 
aktivnosti ter vplivov na njihove spremembe, ki jih sprožimo s pozitivnim namenom, da bi 
znižali stroške, povečali kakovost, skrajšali dobavne roke.  
Za zagotavljanje uspešne prenove potrebujemo tudi nekaj zelo zahtevnih znanj s področja 
informatike, trženja, ekonomike, človeških zmogljivosti in še nekaterih drugih, predvsem 
pa moramo natančno poznati celoten proces (Kovačič in Peček, 2004). 
V svojem delu Madison (2005, str. 55) opredeljuje simptome, kot so: 
 nezadovoljne stranke, 
 nihče ne upravlja celotnega procesa, 
 nekatere aktivnosti trajajo predolgo, 
 vodstvo obtožuje zaposlene za napake, 
 zaposleni se izogibajo delu zaradi zapletenih postopkov, 
 zaposleni izražajo nezadovoljstvo z delom, 
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 postopek izvajanja nalog se ne spremlja in nadzoruje, 
 pogosto prihaja do zapletenih in posebnih primerov, 
 zapravljanje finančnih sredstev za škodne primere, nastale pri izvajanju procesa. 
To lahko ponazorimo s trikotnikom temeljnih ciljev poslovanja, kar prikazuje slika 2, kjer 
lahko s prilagajanjem dosežemo optimum poslovanja. Lahko pa naletimo tudi na problem, 
ker ne moremo upoštevati vseh treh vej hkrati. 
Primer: Če želimo imeti visokokakovostne izdelke, bomo za to potrebovali čas in 
posledično bodo tudi stroški večji, če pa želimo vse opraviti čim hitreje in čim ceneje, pa 
se lahko vprašamo, ali je izdelek sploh kakovosten.  
Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2004 
Prenova poslovnih procesov zajema naslednja izhodišča: 
 poenostavitev poslovnih postopkov, pri katerih odstranimo ves nepotreben balast, 
kot so dokumentacija in različne organizacijske aktivnosti, 
 procesu skrajšamo cikel, s tem da povečamo odgovornost in zmanjšamo stroške, 
 dodajanje dodane vrednosti, 
 zniževanje stroškov, 
 povečanje zanesljivosti in doslednosti. 
Spremembe, ki jih želimo uvesti, morajo zavzemati celoten cikel poslovnega procesa. 
Torej pričnemo z analizo, nadaljujemo s snovanjem do uvedbe avtomatizacije in na koncu 
do izvajanja procesa (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005). 
2.1.2 Potek prenove poslovanja  
Z drugimi besedami bi lahko prenovo poslovanja poimenovali tudi metoda korenitih in 
postopnih sprememb, za katere potrebujemo popolnoma drugačno, a vendar ustrezno 
tehnologijo, pristope in rešitve za informatizacijo procesa. 
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Za uspešno prenovo poslovanja moramo upoštevati tudi nekatere dodatne dejavnike, kot 
so (Kovačič in Peček, 2004): 
 motivacija, kjer vodstvo podjetja verjame v svojo vizijo in položaj družbe ohrani v 
istem okolju in s tem še vedno konkurira drugim družbam; 
 vodenje projekta – za vsakim projektom stoji vodja projekta, ki mora udeležencem 
le-tega vlivati zaupanje v uspeh, da se bo projekt izpeljal čim bolj uspešno; 
 vizija mora biti razumljiva vsem udeležencem v projektu, da se točno ve, katere 
naloge opravlja udeleženec; 
 prevzemanje tveganj – vodstvo se mora zavedati, da je projekt tvegan, in s tem 
morajo biti pripravljeni, da prevzamejo vso odgovornost za morebitne napake. 
Prenove poslovanja se navadno lotimo z uporabo določenih metodologij, ki sestavljajo 
zaporedje predpisanih korakov. Da sploh pride do prenove, je potrebna želja po njej. 
Slednja lahko pride s strani menedžerjev ali pa s strani drugih udeležencev v družbi. 
Vendar morajo v tem primeru menedžerji odobriti te spremembe. Ko pride do zavedanja 
o nujnosti prenove v družbi, je potreben celoten konsenz. To pomeni, da je nujna zavest, 
da je v prenovo vključena celotna družba in ne le njen tehnološki vidik (Kovačič in Peček, 
2002). 
Postopek vsebuje naslednje faze, ki jih lahko razberemo tudi s slike 3:  
 razumevanje, 
 izhodiščno modeliranje, 
 poenostavitev, 
 optimizacija. 
Slika 3: Postopek prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005 
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2.2 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
»Modeliranje je snovanje, je izdelava in je tudi uporaba nekega modela. Model splošno 
opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za 
pridobivanje spoznanj, prenos znanj in kot preizkušanje brez tveganja za izvirnik« (Kovačič 
in Bosilj Vukšić, 2005). 
V okviru prenove poslovanja izdelamo modele na opazovanem procesu. Ti omogočajo 
boljšo predstavitev, opredelitev in lažje razumevanje obravnavanega problema. 
Predstavljajo neko realnost in prikazujejo tisto, kar je zares pomembno z vidika 
uporabnika. Dober primer je model hiše, ki jo bomo gradili (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005). 
Pri modeliranju poslovnih procesov se lahko poslužujemo več različnih tehnik in metod 
modeliranja. Vsem je skupno, da je model poslovnega procesa sestavljen iz grafične 
predstavitve procesa, kateremu mora biti priložen tudi ustrezen opis značilnosti procesa. 
Opisovati mora vhode, ki nam povejo, kaj potrebujemo za aktivnost, izhode, ki nam 
sporočijo rezultat aktivnosti, ter dogodke, s katerimi se izvajajo procesi (Kosi, 2010). 
Niz medsebojnih aktivnosti predstavlja nek postopek ali delovni proces. Aktivnost lahko 
pomeni osnovno raven obravnave poslovanja. Po drugi strani pa lahko tudi logično 
sklenjeno celoto opravil, katerih izvedba je sprožena s poslovnimi dogodki in omogočena z 
vhodno-izhodnimi veličinami in pravili za njeno izvajanje. Posamezne aktivnosti lahko 
opišemo tudi kot (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005): 
 izvajalec: vloga izvajalca pri opravljanju aktivnosti; 
 vhod oziroma poslovni dogodki: kaj, od kod, kako, v kakšni obliki in s kakšno 
vsebino vstopa oziroma sproži aktivnost; 
 opis: kaj se izvede, s katerimi podatki ali orodji; opis obstoječih pravil, navodil in 
omejitev izvajanja; 
 izhodi: kaj izhaja iz aktivnosti, v kakšni obliki in s kakšno vsebino, kam in kako se 
prenese; 
 vrednotenje: časovni, kadrovski, stroškovni in drugi parametri, ki so potrebni za 
izvajanje; 
 pripombe in izboljšave: pripombe in drugi komentarji na izvajanje ter predlogi za 
izboljševanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe; 
 priloge: izpolnjeni dokumenti, ki vsebinsko opredeljujejo in dopolnjujejo prikaz 
aktivnosti. 
2.2.1 Postopki modeliranja poslovnih procesov 
Ko analiziramo poslovne procese, moramo vzeti v zakup, da upoštevamo pretok materiala 
in tudi informacijske tokove, ki spremljajo proces. Slednji v mnogih primerih odločajo o 
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njegovem nadaljnjem poteku. Vedno moramo najprej opredeliti poslovni proces. Najlažje 
ga prikažemo v grafični obliki. Poleg tega je pomembno tudi, da se držimo pravil in 
izhodišč, ki nam jih narekuje modeliranje. Kot prvo in najpomembnejše moramo izdelati 
izhodiščni model AsIs, ki mora biti najboljši približek dejanskega stanja v organizaciji. 
Preko simulacij lahko na tem modelu ugotovimo, kje nastajajo ozka grla, kje imamo 
previsoke stroške ali preobremenjenost samega procesa. Ko imamo enkrat to izdelano, 
lahko pričnemo razmišljati, kaj vse moramo odpraviti in popraviti, da bi prenovili proces. 
Kasnejši že prenovljeni proces imenujemo tudi ToBe proces. Primerjamo ga lahko z že 
obstoječim modelom AsIs. Na podlagi teh primerjav ugotovimo, ali je smiselno postopek 
prenavljati ali ne in seveda, kako ga prenoviti. Ta postopek je grafično prikazan na spodnji 
sliki 4.  
Slika 4: Postopek modeliranja 
 
Vir: Kovačič in Peček (2002) 
2.2.2 Tehnike in metode modeliranja poslovnih procesov 
»Največkrat modele predstavljamo grafično,« je v svojem delu zapisal Kovačič. Pri tem 
dodaja, da izhajamo iz dejstva, da lahko ena slika pove več kot tisoč besed. Zato se pri 
modeliranju prenove poslužujemo različnih metod in tehnik, ki so na tem področju 
uveljavljene (Kovačič, 1998). 
V svetu je na voljo že približno 50 uveljavljenih orodij za modeliranje poslovnih procesov. 
V praksi to pomeni, da je izbira pravega precej težka (Kovačič in Bosilj Vukšić, 2005). 
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V svojem delu Kovačič in Peček še dodajata, da so se na področju poslovnega modeliranja 
pri nas uveljavile metode analiziranja in modeliranja poslovnih procesov ARIS, INCOME in 
OPTIMA (Kovačič in Peček, 2004). 
V praksi se uporabljajo tehnike, kot so:  
 tehnike preglednic odvisnosti, 
 diagram poteka, 
 diagram tokov podatkov, 
 diagrami poslovnih procesov. 
Na sliki 5 je prikazan seznam tehnik modeliranja in orodij, ki se pri določenem modeliranju 
uporabljajo. 
Slika 5: Tehnike in orodja modeliranja 
 
Vir: Kovačič in Bosilj Vukšić (2005) 
2.2.2.1 Diagram poteka  
Ena najstarejših in najbolj uveljavljenih tehnik prikazovanja izvajanja posameznih aktivnosti je 
diagram poteka. Z njim lahko prikažemo podrobno predstavitev in logiko računalniških 
programov. Uporabljamo jo bolj za grobo predstavitev poslovnih procesov. Ugotovimo lahko, da 
je hkrati tudi dovolj pregledna za natančne analize. Za uporabo tega diagrama moramo poznati 
simbole, ki so predstavljeni na sliki 6 (Kovačič in Peček, 2002). 
Z diagramom poteka definiramo ponavljajoče aktivnosti, ki nastajajo zaradi problemov v 
obstoječem procesu. Lahko pa nam pomaga tudi pri iskanju alternativnih možnosti za 
izboljšanje procesa (Laguna in Marklund, 2013). 
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Slika 6: Glavni simboli diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič in Peček (2002) 
2.2.2.2 Diagram toka podatkov – DTP 
Ta tehnika je ena enostavnejših, najbolj koristnih in najpogostejših izbir pri prikazovanju 
poslovnega procesa, ki nam ponuja tudi učinkovita orodja za prenovo procesov, da 
celoten proces še lažje razumemo. Za celoten prikaz te tehnike pa uporabljamo zgolj štiri 
simbole, ki so prikazani na sliki 7 (Kovačič in Peček, 2002,). 
Slika 7: Glavni simboli tehnike diagrama toka podatkov 
 
Vir: Kovačič in Peček (2002)  
2.2.2.3 Diagram poslovnih procesov – eEPC 
EePC je ena izmed najbolj razširjenih tehnik, ki se uporabljajo na področju poslovnega 
modeliranja. Kratica eEPC pomeni extended Event-driven Process Chain. Zaradi načina 
proženja aktivnosti bi jo lahko imenovali tudi dogodkovno prožena procesna veriga. Na 
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sliki 8 so prikazani gradniki, iz katerih sestavljamo diagrame. Opis gradnikov (Kovačič in 
Peček, 2002): 
 dogodek, ki nastane z izvajanjem posamezne aktivnosti v poslovnem procesu, 
 aktivnost, ki se uporablja za ustvarjanje dodane vrednosti, 
 kontrolni tok kaže, v kateri smeri teče poslovni proces, 
 točke razvejanja ali združevanja, kjer se kontrolni tok razveja ali združi, 
 izvajalec je lahko posamezna oseba ali delovno mesto, 
 informacijski objekt je lahko sporočilo ali pa zbirka podatkov.  
Slika 8: Gradniki modela eEPC 
 
Vir: Kovačič in Peček (2002) 
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
3.1 OPIS ORGANIZACIJE 
Kmetija Matic iz Poljanske doline se ukvarja s predelavo sadja, proizvodnjo sadnih sokov, 
kisa, suhega sadja in jabolčnega vina po naravnih metodah. Njihova dejavnost sega v leto 
1825, ko so prvič pričeli s stiskanjem jabolk po starem načinu. Na kmetiji Matic sta 
zaposlena dva človeka. Ker gre pretežno za sezonsko delo, imajo sklenjene pogodbe še s 
približno desetimi občasnimi delavci.  
Za potrebe diplomskega dela se bom osredotočila le na proces izdelave jabolčnega soka.  
Proces vodita vodji, ki za vse naloge odgovarjata direktorju podjetja. Ob pomoči delavcev 
skrbita za nemoten potek predelave sadja v sokove. Poleg delavcev pa imata še referenta 
v pisarni, kjer potekajo dela, povezana z administracijo. Vsi delavci imajo ustrezno znanje 
s tega področja in se vsako leto pred začetkom sezone udeležijo dvodnevnega 
izobraževanja.  
Njihova glavna surovina so jabolka. Za pridelavo jabolčnega soka v prvi vrsti uporabljajo 
domača  ̶ slovenska jabolka, ki jih imajo v svoji lasti, ko jim teh zmanjka, pa jih odkupijo od 
okoliških kmetov oziroma širše po Sloveniji. Po končani pridelavi končne produkte 
ponujajo v različnih trgovina in gostinskih lokalih.  
3.1.1 Splošne določbe 
Za pridelavo in prodajo sadnih sokov, suhega sadja in jabolčnega vina se morajo držati 
nekaterih zakonov in pravilnikov, ki jih določa Uradni list Republike Slovenije: 
 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17), 
 Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15), 
 Zakon o varstvu potrošnikov, 2004,  
 Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano 
ljudi (Uradni list RS, št. 89/13 in 26/14 – Zkme-1B), 
 HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk) sistem. 
Na spodnji sliki 9 je prikazan prazen obrazec za spremljanje monitoringa pri pasterizaciji 
sadnega soka, na sliki 10 pa primer obrazca za spremljanje serijske številke (LOT), ki jo 
predpisuje HACCP sistem.  
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Slika 9: Monitoring pasterizacije 
 
Vir: Kmetija Matic (2017) 
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Slika 10: Proizvodnji list 
 
Vir: Kmetija Matic (2017) 
3.1.2 Organizacijski vidik 
Organizacijski vidik podjetja je najlažje predstaviti s pomočjo organigrama podjetja. 
Predstavljen je na sliki 11. Najvišje mesto v organigramu predstavlja direktor podjetja. 
Podjetje ustrezno nadzoruje, predvsem vrši nadzor nad referentom in vodjo posameznega 
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procesa. Pod vodjo procesa so razvrščeni delavci, ki opravljajo različna dela. V našem 
organigramu imamo dve vodji. Vodja v obratu I nadzoruje delavce pri raztovarjanju, 
natovarjanju jabolk in stiskanju soka. Vodja obrata II pa nadzoruje delo na polnilni liniji in 
v etiketirnici.  
Slika 11: Organigram podjetja 
 
Vir: Kmetija Matic (2017) 
3.2 SPLOŠNE INFORMACIJE O JABOLČNEM SOKU 
Za pridelavo kvalitetnega in kakovostnega jabolčnega soka se uporabljajo jabolka vrst 
Idared, Jonagold, Zlati delišes, Fuji in Braeburn. 
Gre za kvalitetna industrijska jabolka, ki morajo biti obrana in ne pobrana s tal. H 
kakovosti soka pripomoreta ustrezna debelina in zrelost, kakor koli poškodovana jabolka 
pa niso primerna za pridelavo soka, saj uničijo okus. Vsi dobavitelji jabolk morajo 
zagotoviti certifikate glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev. 
Kot zanimivost lahko iz tabele 1 razberemo, da so v letih 2016 in 2017 izračunali, da za 
liter jabolčnega soka potrebujemo približno 1,3 kilograma jabolk.  
direktor
vodja proizvodnje I
delavec na 
viličarju
delavci  pri 
stiskalnici
vodja proizvodje II
delavci na 
polnilni liniji
delavci v 
etiketirnici
administracija
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Tabela 1: Poraba jabolk v letih 2016 in 2017 v kilogramih 
Vrsta jabolk/ 
Leto Idared Jonagold Braeburn 
Zlati 
delišes Skupaj 
2016 30.100 15.000 12.100 8.100 65.300 
2017 20.100 13.500 6.500 6.100 46.200 
Vir: Kmetija Matic (2017) 
Največ porabijo jabolk vrste Idared, ki izhaja iz ZDA in je najbolj trpežna vrsta jabolk. Sledi 
ji Jonagold, ki je križanec vrst Jonatan (ZDA) in Zlati delišes (SLO). Na zadnjem mestu pa je 
slovenska vrsta Zlati delišes, ki je hkrati tudi najbolj razširjena pri nas.  
3.3 STATISTIKA PRIDELAVE JABOLČNEGA SOKA  
Ker proizvodnja jabolčnega soka traja že nekaj let, bom v spodnji tabeli 2 predstavila, 
koliko jabolčnega soka je bilo proizvedenega v zadnjih treh letih. Upoštevati moramo, da 
sem spadata še sveže iztisnjen jabolčni sok in jabolčni sok, ki je pakiran v 5-litrske pakete, 
ki jih moj model ne vključuje.  
Tabela 2: Primerjava iztisnjenega soka 
LETO 2015 (v litrih) 2016 (v litrih) 2017 (v litrih) 
Sveže iztisnjen jabolčni sok 2000 1800 1700 
Jabolčni sok 5 litrov 7000 4000 3500 
Jabolčni sok 1liter 91.000 79.200 54.800 
SKUPAJ 100.000 85.000 60.000 
Vir: Kmetija Matic (2017)  
V zadnjih treh letih se je količina iztisnjenega soka zmanjševala. Razlog za to so predvsem 
okoljske spremembe. V letu 2016 in 2017 smo imeli pozebo, ki je naredila škodo na večini 
sadnih dreves. Kar je pomenilo, da bo končni pridelek, v tem primeru jabolčni sok 
količinsko manjši.  
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA POSTOPKA ASIS 
4.1 OPIS POSTOPKA 
Postopek se prične s povpraševanjem po jabolkih. Ponudb je seveda več in potrebno je 
izbrati pravega dobavitelja. Ko je ta izbran, naredijo naročilo in plačajo račun. Temu sledi 
dostava jabolk, ki jih delavci raztovorijo, stehtajo in operejo.  
Postopek se nadaljuje v proizvodnem obratu I. Najprej začnejo s stiskanjem jabolk. Ves 
čas stiskanja prisotni delavec nadzoruje, če vse poteka pravilno. Vse ostanke – tropine, ki 
nastanejo pri stiskanju, delavec odpelje na viličarju v hlev. Sok se medtem pretaka v sod, 
kjer se prične tudi bistrenje, ki traja približno osem ur.  
Po končanem bistrenju se prične filtriranje soka. To poteka tako, da gre celotna vsebina 
soda skozi filter v drugi sod. Da je postopek čim bolj uspešen, dodajajo v sok pektolitične 
encime, katerih namen je boljša bistrost in lažja filtracija. To je končni produkt pred 
polnjenjem.  
Med samim filtriranjem se že pripravlja polnilna linija. Potrebno je segreti napravo, skozi 
katero bo tekel sok in se ogreval do 74 °C. Ko je sok ogret, se začne polnjenje steklenic. 
Prvi delavec na napravo namešča steklenice, drugi pa polne steklenice pobira z naprave in 
jih podaja naprej tretjemu delavcu. Ta steklenice zapira in jih zlaga v zaboje.  
V prvem delu ohlajevanja je potrebno imeti steklenice približno 15 minut na zraku. Nato 
jih delavec prestavi še v mrzlo vodo, kjer se še dodatno ohladijo.  
Na zadnjem mestu polnilne linije je četrti delavec, ki zaboje s steklenicami pobira iz vode 
in jih zlaga na paleto. Ko je paleta polna, prešteje steklenice. Nato jih odpeljejo do 
etiketirnice.  
V etiketirnici začne delavec zlagati steklenice na tekoči trak. Steklenice se najprej operejo, 
posušijo in nato se na zamaške odtisne številka serije in rok uporabe. Na koncu se na 
steklenico prilepi še nalepka.  
Nato se glede na dogovor s kupcem steklenice pakira v paketu po šest ali pa samostojno. 
Če se odločijo za paket steklenic po šest, potem postavi delavec steklenice na kartonast 
papir in jih ovije v folijo. Nato jih pošlje v napravo, ki folijo toplotno obdela. Na drugi 
strani naprave delavec prevzema pakete in jih zlaga nazaj na paleto.  
Postopek zaključijo s skladiščenjem jabolčnega soka.  
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4.2 PREDSTAVITEV POSTOPKA 
Pridelava jabolčnega soka se prične z naročilom jabolk in nadaljuje s plačilom računa in 
dostavo jabolk. Nato sledi tehtanje, pranje in pričetek stiskanja jabolk. Med tem ko se 
jabolka stiskajo, se jabolčni sok že ločuje od suhih ostankov, ki jih kasneje odpeljejo 
drugam. Sok se v sodih že bistri. Po bistrenju preidejo na fazo filtriranja in segrevanja 
naprave ter pretakanja soka v napravo. Sledi polnjenje steklenic, zapiranje in hlajenje le-
teh. Nato pa še skladiščenje in štetje do transporta v drugi del proizvodnega obrata. Tam 
steklenice operejo, posušijo, digitalno označijo in prilepijo nalepko. Glede na naročilo pa 
še obdelajo pakete po šest steklenic skupaj in na koncu skladiščijo. Vse te aktivnosti so 
prikazane na spodnji sliki 12.  
Slika 12: Proces postopka AsIs 
 
Vir: Lasten 
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4.3 DINAMIČNI PODATKI O POSTOPKU ASIS 
V tabeli 3 so prikazani podatki o trajanju posameznih aktivnosti. Razbrati je mogoče, kdo 
jih izvaja in koliko časa potrebuje za izvedbo. Te podatke sem pridobila s stimulacijo 
procesa z orodjem iGrafx process. V svojem primeru sem za simulacijo uporabila 5000 
steklenic oziroma 5000 litrov jabolčnega soka.  
Tabela 3: Podatki o trajanju aktivnosti v obstoječem procesu 
Oddelek Aktivnost Trajanje Enota 
Pisarna Start 0 sek 
Pisarna povpraševanje po jabolkih 10 min 
Pisarna Naročilo 5 min 
Pisarna Plačevanje računa 3 min 
Dvorišče Dostava jabolk (20,90) min 
Dvorišče Raztovarjanje jabolk (10,30) min 
Dvorišče Tehtanje jabolk (20,40) min 
Dvorišče Pranje jabolk 20 min 
Proizvodnja I Stiskanje jabolk (60,120) min 
Proizvodnja I Nadzorovanje 2 min 
Proizvodnja II Polnjenje steklenic (9,11) ur 
Proizvodnja II Polnjenje zbiralnika 15 min 
Proizvodnja II Gretje soka 15 min 
Proizvodnja II Segrevanje naprave na 74 °C (15,30) min 
Proizvodnja I Jabolčni sok se loči 0 sek 
Proizvodnja I Transport do hleva 5 min 
Proizvodnja I Konec 0 sek 
Proizvodnja I Pretakanje v sod 1 50 min 
Proizvodnja I Filtriranje I 4 ur 
Proizvodnja I Preverjanje kakovosti 5 min 
Proizvodnja I Bistrenje 8 ur 
Proizvodnja I Sok filtriran? 0 sek 
Proizvodnja I Pretakanje soka v sod 2 (30,90) min 
Proizvodnja II Naprava segreta? 0 sek 
Proizvodnja II Zapiranje steklenic (8,11) ur 
Proizvodnja II Hlajenje steklenic na zraku 10 min 
Proizvodnja II Hlajenje steklenic v vodi 20 min 
Proizvodnja II Zlaganje steklenic na paleto (8,11) ur 
Proizvodnja II Štetje steklenic 5 min 
Proizvodnja II Transport do etiketirnice 3 min 
Etiketirnica Zlaganje steklenic na tekoči trak (30,120) min 
Etiketirnica Pranje in sušenje 30 min 
Etiketirnica Digitalno označevanje 30 min 
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Etiketirnica Etiketiranje steklenic 30 min 
Etiketirnica Pakiranje? 0 sek 
Etiketirnica Zlaganje po 6 steklenic skupaj (15,30) min 
Etiketirnica Ovijanje v folijo 3 min 
Etiketirnica Vroča obdelava folije 2 min 
Etiketirnica Pobiranje z naprave (10,30) min 
Skladišče Skladiščenje 20 min 
Skladišče Konec 0 sek 
Etiketirnica Ok? 0 sek 
Vir: Lasten, 2018 
4.3.1 Scenarij simulacij 
Kot sem že zgoraj omenila, sem vse prikazala s programskim orodjem iGrafx process. Za 
izvedbo sem vpisala dinamične podatke o procesu. Sem spadajo ocena trajanja 
posamezne aktivnosti in verjetnosti za nadaljevanje izvajanja postopka v posamezni 
alternativi.  
Sledil je opis scenarija simulacije. Najprej sem v zavihku »model« izbrala »Run setup« in 
nastavila realni čas simulacij. Kot prvo sem izbrala simulacijski čas »compressed« in 
nastavila čas na 24 ur, 7 dni v tednu in 30 dni v mesecu. Vse je prikazano na spodnji sliki 
13.  
Slika 13: Nastavitev simulacije 
 
Vir: Lasten, 2018 
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Nadaljevala sem z drugim korakom, kjer sem ponovno v zavihku »model« izbrala 
»generators«. Pojavi se okno, ki prikazuje pogostost nastajanja transakcij. Najprej sem 
izbrala tip generatorja transakcij. Izbrala sem tip naključnega pojavljanja transakcij – 
'interarrival'. Sledilo je definiranje pogostosti pojavljanja. Definirala sem povprečno 
pojavljanje transakcij med enim in dvema dnevoma. Število transakcij sem omejila na 
5000 (max. transaction). Izgled končnega okna prikazuje slika 14.  
Slika 14: Nastavitev generatorja 
 
Vir: Lasten, 2018 
V tretjem in hkrati zadnjem koraku sem zopet v zavihku »model« izbrala »resource«, kjer 
sem določila, kako in kje bodo postavljeni viri. V našem primeru so viri delavci. Razpored 
prikazuje slika 15.  
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Slika 15: Nastavitev virov 
 
Vir: Lasten, 2018 
4.3.2 Rezultati simulacij obstoječega postopka 
Program poda poročilo, ko je potek stimulacije postopka zaključen. Prikaže se poročilo, ki 
je prikazano na sliki 16. Iz poročila lahko razberemo, da je bilo za 5000 transakcij 
potrebnih 20,85 let (Elapsed time), kar ni pomemben podatek. 
Bolj pomembni so kazalniki procesa. Tako iz statistike izvemo, da je povprečno trajanje 
transakcij (avg. cycle) 139,65 ure. To je čas, ki ga v povprečju potrebuje transakcija od 
vstopa v sistem do zaključka. V tem času se povprečno na eni transakciji dela (avg. work) 
33,00 ure.  
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Slika 16: Poročilo simulacij 
 
Vir: Lasten, 2018 
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5 IZHODIŠČA PRENOVE 
Za uspešno prenovo postopka je potrebno najprej opredeliti in analizirati napake v že 
obstoječem procesu. Te kasneje v prenovljenem procesu odpravimo. 
5.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA 
Do prvega problema pride v višku sezone. Takrat je veliko strank, ki želijo čim hitreje 
stisniti svoja jabolka. Zato ni časa za procesiranje lastnih jabolk, saj skupna količina 
presega strojne kapacitete.  
Drugi problem, ki ga želim izpostaviti, je čas čakanja na zbistritev soka.  
Tretji problem vidim v filtru. Pogosto se zgodi, da moramo celoten sok dvakrat prefiltrirati 
zaradi prevelike količine usedlin. 
Četrti problem so steklenice, ki jih napolnimo s sokom. Ker nimamo dovolj velike 
površine, kamor bi lahko steklenice pospravili za čas, ko se sok ne proizvaja, so te 
primorane ostati čez noč zunaj zgradbe. Posledično se zelo ohladijo in pri stiku z vročim 
sokom lahko počijo in se razbijejo. 
Peti problem zaznam pri končnem polnjenju steklenic, saj mora sok v steklenici imeti 74 
°C. Temperatura je velik problem, saj ima več stranskih vplivov, ki kvarijo kvaliteto soka. 
Če se dela prehitro, temperatura pade, če pa je proces prepočasen, temperatura narašča. 
Enako velja za pretok soka v steklenice. Če pretok zmanjšamo, temperatura pade, če ga 
povečamo, temperatura naraste. S tem ne dosegamo ciljne temperature. 
Šesti problem nastane pri zapiranju steklenic. Če delavec, ki pakira steklenice, ni dovolj 
spreten, se lahko nakopiči preveč steklenic. Včasih do te mere, da zaustavi celoten proces. 
Zadnji, sedmi problem pa vidim v skladiščenju, ker nimamo dovolj lastnega prostora za 
shranjevanje jabolčnega soka, moramo najemati druge prostore in jih plačevati. 
5.2 AKTIVNOSTI ZA USPEŠNO PRENOVO PROCESA 
Za uspešno prenovo procesa sem poizkušala najti načine, ki bi odpravili zgoraj opisane 
probleme.  
Kot prvo bi postavila urnik dela. V njem bi uvedla obvezni dan, ki je namenjen zgolj 
pridelavi domačega jabolčnega soka. Ta dan bi morali brez izjeme vsi spoštovati.  
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Problem filtriranja bi rešila z nabavo novega, močnejšega filtra. Ta bi bil vgrajen v sam 
sod.  
Četrti problem bi rešila s postavitvijo šotorov v bližini proizvodnega obrata. V njih bi 
skladiščili prazne steklenice in končne izdelke, torej ustekleničen jabolčni sok. 
Največja sprememba pa bi bila zamenjava polnilne linije v avtomatsko polnilno linijo, kjer 
ne bi potrebovala delavca za pobiranje steklenic iz naprave, in še enega za zapiranje 
steklenic, ampak bi vse šlo po tekočem traku do skladiščnika, ki bi steklenice samo zlagal 
na palete in jih pripravljal za transport.  
Menim, da bi se sam proces pridelave jabolčnega soka precej skrajšal, kvaliteta in 
kvantiteta pa bi se povečali.  
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6 PREDSTAVITEV PRENOVLJENEGA POSTOPKA – TOBE 
6.1 OPIS PRENOVLJENEGA POSTOPKA 
Tako kot pri AsIs postopku je tudi tu postopek do filtriranja enak. Začne se z naročilom 
jabolk in plačevanjem računa. 
Nadaljuje z dostavo, kjer se jabolka takoj raztovori, opere in stehta.  
Nato se prične stiskanje jabolk in pretakanje v sod, kjer se začne bistrenje. Novi filter 
omogoča filtriranje soka še pred zaključkom bistrenja. To omogoči pretakanje soka 
direktno v sod, kjer počaka na začetek polnilne linije.  
Ker je polnilna linija sedaj avtomatska, ne potrebujemo več štirih delavcev, ampak samo 
dva. Prvi polaga steklenice na napravo, ki sama uravnava temperaturo in količino soka v 
napravi. Posamezno steklenico napolni, jo takoj tudi zapre in pošlje na ohlajanje. Drugi 
delavec pa je na koncu naprave, kjer pobira steklenice in jih zlaga na paleto. Ker ima 
avtomatska polnilna linija tudi štetje, delavcu na koncu ni potrebno prešteti vseh 
steklenic, saj ima končno številko zabeleženo v napravi. 
Ko je paleta polna, jo z viličarjem odpeljejo do etiketirnice, kjer delavec polaga steklenice 
na tekoči trak. Tam se steklenice operejo, osušijo, digitalno označijo in dobijo nalepko. Po 
končanem postopku etiketiranja sledi še zlaganje steklenic po šest v paketu. In na koncu 
skladiščenje.  
6.1.1 Diagram poteka prenovljenega postopka ToBe 
Kot vidimo na sliki 17, gre za prenovljeni postopek predhodnega postopka AsIs, kjer sem 
združila nekaj aktivnosti in zmanjšala število virov. Tako kot sem predpostavljala v 
hipotezi, se lahko sam postopek pridelave jabolčnega soka poenostavi in preoblikuje. 
Najpomembnejša sprememba je bila v polnilni liniji, ki je postala avtomatska, in v 
filtriranju, ki je omogočilo prefiltriranje večje količine soka v krajšem času. 
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Slika 17: Diagram procesa ToBe 
 
Vir: Lasten 
6.1.2 Dinamični podatki o prenovljenem postopku ToBe 
V spodnji tabeli 4 lahko razberemo trajanje aktivnosti v prenovljenem modelu. 
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Tabela 4: Podatki o trajanju aktivnosti v prenovljenem procesu 
Oddelek Aktivnost Trajanje Enota 
Pisarna Start 0 sek 
Pisarna Povpraševanje po jabolkih 10 min 
Pisarna Naročilo 5 min 
Pisarna Plačevanje računa 3 min 
Dvorišče Dostava in raztovarjanje jabolk (20,40) min 
Dvorišče Tehtanje in pranje jabolk (15,30) min 
Proizvodnja I Stiskanje jabolk (60,120) min 
Proizvodnja I Nadzorovanje 2 min 
Proizvodnja II Polnjenje zbiralnika 15 min 
Proizvodnja II Gretje soka 15 min 
Proizvodnja II Segrevanje naprave na 74 °C (15,30) min 
Proizvodnja I Jabolčni sok se loči 0 sek 
Proizvodnja I Transport do hleva 5 min 
Proizvodnja I Konec 0 sek 
Proizvodnja I Pretakanje v sod 1 50 min 
Proizvodnja I Filtriranje I 4 ur 
Proizvodnja I Preverjanje kakovosti 5 min 
Proizvodnja I Bistrenje 8 ur 
Proizvodnja I Sok filtriran? 0 sek 
Proizvodnja I Pretakanje soka v sod 2 (30,60) min 
Proizvodnja II Naprava segreta? 0 sek 
Proizvodnja II Avtomatsko polnjenje in zapiranje steklenic (7,10) ur 
Proizvodnja II Hlajenje steklenic 10 min 
Proizvodnja II Zlaganje steklenic na paleto (7,10) ur 
Proizvodnja II Transport do etiketirnice 3 min 
Etiketirnica Zlaganje steklenic na tekoči trak (30,100) min 
Etiketirnica Pranje in sušenje 30 min 
Etiketirnica Digitalno označevanje 30 min 
Etiketirnica Etiketiranje steklenic 30 min 
Etiketirnica Pakiranje? 0 sek 
Etiketirnica Zlaganje po 6 steklenic skupaj (15,30) min 
Etiketirnica Ovijanje v folijo 3 min 
Etiketirnica Vroča obdelava folije 2 min 
Etiketirnica Pobiranje z naprave (10,30) min 
Skladišče Skladiščenje 20 min 
Skladišče Konec 0 sek 
Etiketirnica Ok? 0 sek 
Vir: Lasten, 2018 
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6.1.3 Rezultati simulacij prenovljenega procesa 
Prenovljeni postopek sem simulirala z enakimi parametri scenarija kot pri AsIs. Končni 
rezultati so prikazani na spodnji sliki 18. 
Slika 18: Poročilo simulacij 
 
Vir: Lasten, 2018 
6.2 PRIMERJAVA REZULTATOV POSTOPKOV ASIS IN TOBE 
S primerjavo postopkov AsIs in ToBe lahko vidimo, da se vrednosti razlikujejo, kar 
nakazuje, da je prenovljeni postopek boljši in učinkovitejši. Podatke lahko razberemo tudi 
iz spodnje tabele 5.  
V postopku ToBe sem prav tako kot v postopku AsIs določila število transakcij na 5000. 
Povprečno trajanje transakcij se je tako v prenovljenem procesu zmanjšalo s 139,65 ure 
na 85,60 ure. Prav tako se je povprečno delo znižalo s 33,00 ure na 22,78 ure. Povprečni 
čas zastojev pa je s 106,65 ure upadel na 62,82 ure.  
Tabela 5: Primerjava rezultatov postopka AsIs in ToBe 
Kazalnik AsIs (v urah) ToBe (v urah) 
Povprečno trajanje transakcij (avg_cycle) 139,65 85,60 
Povprečno delo na transakciji ( avg_work) 33,00 22,78 
Povprečni čas zastojev (avg_wait) 106,65 62,82 
Čakanje na prosti vir (avg_res_wait) 0,40 0,09 
Vir: Lasten, 2018 
S tem je moja v začetku zastavljena hipoteza, da se v procesu pridelave jabolčnega soka čas lahko 
zmanjša in proces poenostavi, v celoti potrjena in dokazana. 
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7 ZAKLJUČEK 
Menim, da je prenova procesa v vsaki organizaciji po večletnem poslovanju in 
obratovanju zelo zaželena oziroma nujno potrebna. Smo v obdobju nenehnega 
posodabljanja in iskanja novih rešitev. Prav s prenovo procesa je organizacija lahko 
ponovno sposobna konkurirati drugim organizacijam.  
S samim programom Micrografx iGrafx process sem dokazala, da lahko zmanjšamo število 
ljudi, ki jih potrebujemo za izvedbo procesa stiskanja jabolk in pridelavo soka. To ne 
pomeni nujno tudi odpuščanja ljudi. Prerazporedimo jih na druga delovna mesta in jim 
omogočimo lažje delo. Simulacija tudi dokazuje, da lahko zmanjšamo povprečni čas 
predelave jabolk. To pa je v našem primeru zelo pomembno, saj sem že omenila 
problematičnost obremenitve proizvodnje linije ob višku sezone. 
Z nakupom nove filtrirne naprave bi se skrajšal čas bistrenja in filtracije. Poleg časa, ki bi 
ga pridobili, bi to tudi bistveno vplivalo na kvaliteto jabolčnega soka. Opisala sem problem 
z vzdrževanjem točno določene temperature 74 stopinj Celzija, kar je bistvenega pomena 
za končno kakovost produkta.  
Polnilno linijo, na kateri delajo štirje delavci, sem menjala za avtomatsko polnilno linijo. S 
tem bi znižali stroške proizvodnje. Z novo linijo bi namesto štirih delavcev potrebovali 
samo še dva.  
S tem sem potrdila in dokazala hipotezo, da se proces pridelave jabolčnega soka časovno 
da skrajšati in da se celoten proces lahko poenostavi.  
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